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FICIAL
DEL
MINISTERIO DEL EJERCITO
PadecMlo ~rror en lasiguiesrte ceaS Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. t.). de
ordf:ll, publkada en el DLU.1O Oncua. acuerdo con 10 informado por el Con-'
núm. 252, se reproduce rectifil:ada. ~jo Supremo de G\l~rra y )larina, ha
AGAXAZ
Sel\or Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sel\ores Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos e
Interventor general del Ej ército.
'RiECOMPENSAS
CircuUw. Excmo. Sr.: El Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, en uso de las atribuciones que
le confiere el artículo t~rcero del re-
glamento provisional de la Medalla Mi-
litar de 12 de marzo de 192(> (DIARIO
OFICIAL núm. SO) y el S2 del reglamen-
to de recompensas en tiempo de gue-
rra, aprobado por real decreto de II de
abril de 1935 (e. L. núm. 93),-di6 cuen-
ta de haber concedido la Medalla Mili-
tar al teniente coronel de Estado Ma-
yor (fallecido), D.lIsidoto Gonzále:r.
Adalid, por su intensa y activa 1abor
de conjunto, altamente beneficiosa, para
el desarrollo de la misión confiada a
nuestras tropas que en su empleo an-
terior, realizó durante los alios 1919 al
19212. al frente de la Comisión geográ,-
fioca de ·Ia Comandancia !reneral de La-
rache, no escatimando riesgos ni fati-
gas para facilitar la acción del mando,
realizando los trabajos neceSario.. a Tan-
tenido a bien conceder al Teniente ge-
neral D. Dámaso Berenguer Fusté, COD-
de de Xauen, a los efectos de la Orden
de San Hermenegildo, abono del tiempo
que permaneció como alumno qn ~a
Academia preparatoria militar de la is-
la de Cli>a, dude el primero de se¡>-
tiembre de 1887 ha~ta el 23 de julio
de 1889; rectificándo~ las reales 6r-
denes de concesión de cruz y placa ·de
la expresada Orden, en el sentido de
que la antigüedad e~ las mismas sean
la de 13 de agosto de 1909. en cruz, y
30 de agosto de 1916, en la placa.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demb efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ·aftos. Madrid
16 tle noviembre de 19z8.
ORDEN DF-,\ SAN HERMENE~
GILDO
Sermo.· Sr:: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Infantería D. Juan Asensi Ce-
pero, cese en el cargo de ayudante de
campo del General de la primera briga-
da de Infanteria de la teccera división,
D. Ignacio Auñón Ütacón, y nombrar
para sustituirle en dicho cometido al
de igual empleo y Arma D. Francisco
Arias de Reina,· actualmente en situa-
ci6n de disponible en esa regi6n.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. A. 'R. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1928.
JULIO DE AllDANAZ
Sefior Capitán general de b segunda
región.
Sdíor Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la sexta
región. .
Señores Capitán general de la quinta
región e nntecveutor general del
Ej~rdto.
PARTE Ofll:IAl
REALES DECRETOS
El MilliRro ck Ecouomía Nacioul.
FRANCISCO MOR.ENO ZULETA
(De la Couto núm. ;JiI).
ÁLFONSO
REALES ORDENM
DESTINOS
MIDlsterl. de &01111I1 Naclea.'
N6m. lI,124-
A propuesta del Ministro de Econo-
mia Nacional,
Vengo en nombu Director general
de Comercio y Abastos a D. Roberto
Bnmonde y Robles, que venia desem-
peliando igual cargo en la extin«uida
Direcci6n general de Abastos. .
Dado en Palacio a Quince de noviem-
bre de mil novecientos veintiocho. .
PII8IIlII<U 91. OODlJO DI lIIIm08
1 18UJ'ro1 n'IUIOIlll
Núm. 2.080.
Vengo en admitir la dimisión que del
cario de Presidente del Patronato Na-
cional de Turismo Me ha presentado
D. Alberto Enrique María de Borbón
y de Castellvi, duque de Santa Elena.
Dado en Palacio a quince de nO'Viem-
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El I're.14cDte dd CoaNlo de MIDlatroe,
MIGUEL PalMO DE RIVEaA y OaBAllEJA
(De la Gacela núm. 321).
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha
----------------1 tenido a bien nombrar ayudante de
umpo del General de ta 11.· división
D. Rafae-l Villegas Montesinos, a! te-
n~nte coronel de Estado Mayor don
lian\K"1 Sainz de Porres, con destino
en la Capita,nía genera! de la Quinta
región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 15 de noviembre de 1928.
AaDANAz
© Ministerio de Defensa
ruaediá de nuestras líneas, y en mue:
ecuiones bajo la acción del fuego ene-
.uso. Sin perjuicio de !u especial co-
metido¡ desempefíó en distintas <>Casio-
1IeS, el de jefe de E~tado Mayor de
las columnas de operaCiones, y, su ges-
tión fué igualmente provechosa, mere-
ciendo ser citado como distinguido, en
ci parte de la que se realizó el día 28
de abril de 1922, para ocupar Feddan
Yebel, en la que fué herido. Ascendido
a teniente coronel, por méritos de gue-
rra contraídos en el quinto período, des-
empefíó en este empleo el cargo de jefe
'de la columna del zoco el Jemis de
Beni-Aros, tomando parte en la opera-
ción del día 19 de septiembre de 1924,
sobre las alturas que dominan el cami-
no de Bab-er-Son al Jemis. y en la que
tuvo lugar el día 16 del mismo mes,
con objeto de e-.acuar las posiciones de
García Acero y Tahar Berda, eviden-
ciando, una vez más, su clara inteli-
gencia y actividad extraordinaria, y
cuando secundaba con acierto' las medi-
das del mando para organizar y encau-
zar la retirada, halló gloriosa muerte,
contribuyendo con su sacrificio a que
aquel repliegue )ludiera terminarse con
orden, no obstante la enorme presión
que el enemigo ejercia y las condicio-
nes desventajosisimas en que hubo de
realizarse. En su vista, el Rey (que
Dios guarde), por resolución fecha de
ayer, se ha servido confirmar la refe-
rida concesión,: por estimar que los he-
chos sefialados anteriormente se en-
cuentran compreudidos eh el artículo
~imero del citado reglamento provi-
sional de la Medalla Militar y en el
© Ministerio de Defensa
17 de noYielllbft de 1925
párrafo primero del artículo 2S del re-
glament~ vigente de recompensas en
tiempo de guerra. .
De real orden lo digo a V. E.' para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
14 de noviembce de 1928.
AaDANAZ
Señor ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
8 del mes actua~, promovida por doña
Mercedes González Torres, residente
en Plasencia (Cáceres), calle del Obis-
po Laso, núm. 5; teniendo en cuenta
que, con la dolJ.1mentadón aportada
se comprueba que la recurrente es ma-
dre del al-férez fallecido en campafia
D. Máximo Gómez González, et Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederla
la medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, sin pensión, corno comprendida
en el artículo primero del rea-l decreto
de 17 de mayo de· 1927 (D. O. núme-
ro 109).
De real orden lo digo a V. E. Pil.-
ra su conocimiento y demá~ efectos.
Dios guarde a V. "E. mucho~ :lño~
Mad·rid 15 de noviemh-re <1: 1928.
AaDANAZ
Señor Capitán general de la séptima
región.
D. O D6IL 153
Excmo. Sr.: Vísta la información
ínstruida en Melilla en virtud de ios-
taIKia promovi1ia por el cabo licencia·
do del regimiento de Infantería de
Cerifiola, 42, Plácido Holgado Vega;
teniendo en cuenta. que el recurrente
fué hecho prisioner por el enemigo
el día 22 de julio de 1921, permane-
ciendo en tal ~tuación hasta el 27 de
enero de 1923, en que fué rescatado,
sufriendo su cautiverio sin menoscabo
del honor militar, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo ~e Guerra y Marina, ha
tenido a bien conceder a dicho cabo
la medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, sin pensión, por considerarlo com-
prendido en el segundo caso del artícu-
lo cuarto del vigente reglamento de la
citada medalla, aprobado por real de-
creto de 14 de abril de 1926 (C. L. nú-
mero 148).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E: muchos afios.
Madríd 15 de noviembre de 1928.
AltDANA7.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.·
Conclusi6n de la relación de la real
orden circular de 14 de noviembre de
1928 (D. O. núm. 29~.
O. O. a4mJ 2SJ
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C_Adort<:ÚJ de Iro'G' de r"',f&dert<:ÚJ de "
CnollJ. ji
1) may~.. 1926,;Dravr........ oO ••••
l' .
7 sepbre.. 1925, ¡Grave .
::
¡:
30 mayo... 1927¡roavC .
1926' 'Orave.. .. .
1n6 'Menos grave .
1925 Gr.,·e , .
19"15 ¡,dem oO .
1924 Leve..... • .
1915"Or e ..
CUSES
Soldado..••.•.• n~larmino Alvarn Fernálllkz ,
COf1IQ,ctÚ'rt<:ÚJ de SGf&ÚÚJd Mililor d~ Cr1'IG.
SOlcbdo•••.•..• Manuel Malo SabÚD .11
6n't11C1O... d.~ A~f& Mili"'r. ISargento de 11\-
lUlerl••••.•• Rafael R,vas Muanea ........•..................•..,
legionario Federico Muller Nil!\d1ann .
Otro........... Il{nacio García Viñas .
Olro '1 Ramón Díaz Grillo · · ·.. · .. · · .. ···1
Otro ..•.....••• ::ranei.:.n Delela Z<Íñiga 1
Otro I."IS lid Bueno ,1
Otro. . \ Antonio Purro Maocaró j
Grupo de F..erziu Re/l,,14ru ¡ndig~t\4' d~1
CettlG. 3.
Soldado ...•.••. 1Gor!11án Martín Riquel : !
I Grupo d~ F"'1'lIa, Regular., ¡f&dlg , de,
1 Lar4Ch~, 4.
Soldado 1.748 .. iAbdelkader Ren Larbi '¡IEl mi.mo : 1
1Cabo 1.629.•.• !F:mbark Ben Di.mani 1Soldad0515 , ~Iob.amed Den J.aballCn 11
Otro 1.413 1L,a..t Ren AI·lal .
Otro 1389 y 1638. Abselám Ben Dusclham ..
Olro 1.390 Mesoud Ben Rahal .
Otro 1744 y 1903, AIí Den Ho.ain ..
Otro 17n y 1920'1 Mohamed Ren Yilali ..
Olro 1183 y 1892 Amari Ben Selam ..
Sugenlo I :'tI.anue1 5"la Calv" ..
Soldado 1.674 ..• : Buker nen Brabim ..
Otro ! Vietor Barajas CabQ ..
Sarltenlo "l' Juan R os Arroyo ..
Otro " Anlonio Matamoro. Expó.ito ..
Sar¡enlo 753 Sidi Mohalar Ben Hamed ..
Olro 876 '" Mnhnmed Ben Hamed .
Cabo.•••••••••• Juan Pinil Oliver .
Olro 880..... Ab1lC1~m Ben HOlIain ..
Soldado......... Creo<:eneio Rniz Hidalgo .
Olro .•••.. .•. Antonio Rico Villena .
OtrO Hipólilo Alial To"". .. .
Olro •••• . • . • . .. Rmlliano Garel. IlIlraia. .. : ..
Olro 798... Hamido Ben Aboelám ..
Otro 861 :.... Mohamed Ben llamed ..
Otro 177 y 5.410. AIi Ben Mobamed .
Otro 792 AI·lal Den K • ..,n .
Otro •.. , •••••• Antonio Soll. M.yor.1 : ..
Otr .917
1
Kaddut Ben Laarbi .
Olro 9CO........ DrI. Bcn Lea,bi ..
Cornela 890 ¡Chaml Ben Dri. .. ..
Sold.d0912 Ch:lid Ben Hame<!. ..
0Ir0916•....••• Malmún Den Mohamed : ..
Olro 937 ••••••• 1Mohamed Ben Bu"la ..
Otr03.IN•..•.• AI.Jal Ben Yll~1i ..
Otro 1012 y 5382. H:lmed Ben Ahx .
Otro I.OI~•..... I Mobarned Ben AIi ..
Olro 1.051 ••.•• 1:YIadanú B. Hamed ¡
Ulro I.O~2 t ,Hax Den Hamed ..
Otro 1.064 : Mohamed Ben AMelkader ..
Olro 1.006 ,. Hamido Ben· Buxta ..
Otro 1.071. •.... Hamed Ben Mnhamed ..
Olro 1.086 , Laar"i Ben Abselám 1
Otro 1.101.. .. i ~f"bamed Ben Laarbi ,/
1 litO I JIt 1 5-105'1 AIi Ben Mobamed 1
OUQ 3.220 •• Harned Bcn AH 1
Ot, 801... . . :\íoha~ed Ben Hamed ,
01r082O Laheb.l Ben Tahar 1
01.03.169.•.... M hamed Ben J.askín ~,. .1
OlTO 813. .•. Mohamed Ben Mobamed 1
C.bo 8S7 y 981 .. H,,:nido Ben Abselám .
S,ldado 948 ••.. !\foha,"ed B"" Hamrd 1
Olro 1.017 llogali. BcD loIohamed : .
Olro I QQ3 Abbaa Ren Abllelám ~ ..
Otro '.120 Mohan. Ben Mohamed ,Clfro~. 213 .. '" Uared Ben' Fagú .
e t'< AH""",, Martlnez Campo. .. ..~.r¡¡enl" 1.627•. Mohamed Ben Aomar ..
So. I<lado .•••..• Jo"'; Dí.. Priet.o 1
.0"0 791...•• '" • "lICJálD BcD Mob.uned .
( t 0823'...... . {{,uDeol Ben Aomat .
O.iO SH .•..•... Sid ~Q"nmed Den Ali ..
Otro 170 Yilal¡ Den Hame1 , ¡
OtTo 815 /lhsfer Ben Sdao ,
Otro bOll........ Mob:ou:od Bn1 Mobamed ..
g:ro 8';4 .••..••• AMelkader Ben AJI ..
10 93l. ••..•. Hame<! Dca HlUDed 1
• •
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CLASES \
M ehal·/a Jalifiano d, GOMara. 6.
Askarl.......... Amar IJm Mohamed 1.iusli ..
J,,'ertI.ftciO,;U "'~li~arn d. M lIilla. 1
Askarí 2.720 AJí Abd·es·Se"nu Uhd ..
R.gi",i.ft/o d. Ir'fa"',,.!a de Snb<t:J4. G.
D. Félix GartÍa lturro.pe ..
Pedro Muñoz de la paz ..
Santiago Sáncbe~ Mart!:> 1
Andrés Fern4ndez Martín :.: I
Agustín Marco. Cacbo 1
Valentín Pardo Plau ,
Justo Martioe. Antón "'1Francí~ Aeed;o Nogales ¡
Saturnlno MariO San%. ¡
Joaquín Martin Sanlibáñe% : .
Saturnino Sánchez Luu 1
Martín Bal'l'Ola F10rea .
Felicíano Martín Polo 1
La"r~no GilUO Pa.c=1 ..
Julián Martinoz Vicente ,
Juan Maldonado Fernández [
Martín Prieto Gomález ..
Pedro TaJavera Martin .
Leocadio Magiaa Cu1lC'ro ; ..
JDeé Ocali:1. Carda .
Fídd Cereza/. Suafia ,\
Fernando OI¡""Ha DomiDl1lC< ~
Eueebio de la Crua Díu ..
Victoriano Mar_ Aaulltío .
Aak.,\ 38.848•••
Otro 98l1 .
Otr0320 ..
0Ir0424 .
Olro 110.534 .
Saboficisl ......
Soldado .•.•. '"
Otro .
Otro .
Cabo .
Soldado .
cabo ..
Otro .
Otro ..
Otr .
Sargmlo ..
!:"Idado ..
Otro .
Otro .
Sar¡ent1) •••••..
Soldado .
Cabo .
Soldado .
SalJ(rnto ..
Soldado ..
Otro
Otro .
Olro
Otro
li I'rcba dI' la brrldaN O M B R ~ S CalillcaciO. HosPltall===::;==;=====
______________\101a~ _A_fl_O_
n
,lIdadU Pft~"ICts'll Tiempo
5oldado 991 f1os:lin nen Ab.dám ¡ 12 abriJ ." 1927 J.¡eno. gran....... 4 " Nla~.
0tr03.1SÓ Hamed Ben Rahal 1112 Idem... !~ 14rm............... ,¡ '¡·Ide..
Sargenlo \.003 .. Mekid B Hach 12 idem.... 1,., larm............... 11 ',' Ide...
5oIdado\.060 Mobamed BC1l Mohamed 12Idrm.... 1927 (<km............... ' ,\Ide-.
OtroJ.067 Ha53n B.n Mohamed 12 Idem.... 1927 la..m............... ~ ,. Jdelll.
Otro\.083 Hamed Ben Aixa J2Idem.... 1927 Id.m :...... 21 ·:Iae•.
Otro 1.099 Emhark Den Rabal 12 ldem.... 192'IIde'"............... 23l '¡lar•.
Ot.ol.I87 Mohamed Ben Tahar 12Idem.... 192 Idrm............... ~ ',Ide .
Otro 3. 138 Abba. B"", Ha..... 29 Idem.... 192 Qrav~. •.•• 30i
J
25 00
1
5 .Ios.
Otro 1.423 Mobamed Ben Abderr.hamal1 30 ldrm.... 1927 Idem............... 151 .2S 00 Id"'"
Sarg..nto Arturo ll(Ualada Codecido 7 mayo .• 192 Id~m............... .8 37 5O,ldra.
Soldado Florencio Pérez Soriano 7 Idem.... 192 Idelll.. ~ U oo¡ldetll.
Otro2111 y 1879. Laarbi BeD Braebiu 7Idem.... 192 Idml............... 81 .2S oolVitaJída.
Otro 112 Dri. Ben Laarbi 7 IdrtD.... l?i Ident.......... 7 25 00 IdtllL
OtroCí2yl.90S.. Ha..,n Beo Hamed 7 Id.,..... !~ delJl............... 2S 00¡5a1oos.
Otro« Ali Ben Mohamed 7 1de1D.... 1927j Idem..... 21 25 OOlldrRI.
Otro 7 y 1.8110... nenai"" Ben Abselám 7 Idem.... !~ Idem............... 111 25 00 \ ltaUcil.
Otro 149 La,,,i aen Abdelkader 7 ídem.... In. Idern.. 25 BO· 5 aflO&.
Otro1.158 Mobamed B Abselám 7Idem.... 1927 Id.,................ l~ 2S OlI,VitaJlciL
Ofr03.234 Mohamed Beo Said 7 IdrOl.... !~ Idem............... VO<¡ 25. OlI¡ldrtIL
SarCrnto Bauti.ta Lucas Marin .",............................ 7 Idem.... 192'1 Mtlloa er..~....... 301 ',Nincau.
Otrol.l2D Sid Embark Ben Abdí 7Idem.... 1m IdrlO............... 29, '1ldrm.
8:~~:~:::::: ~~'::~diB"Ben~:%ed·..::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :~:::::::: \:927 :~~::::::::::::::: ~ :I:~~::~ 299 995' Dds BeD Mobamed 13 ídrDI '" 1 Orav................ 69l 25 gg, ViI.lic".
O Id ~"J.ll9S' Tahami BeD Buaelhan 13Idem.... !;,;;. Idem............... ~!I 25 SalIoa.~t:y 1. • Abdelá Be;' Abdel~ :.............. 131dem.... 1 Ide................ ~ 25 oolVllalicía.
Sar •ni Mobamed B Bacb.. 13 .4em.... 1927 [dera............... ~ 25 0015 afl,"-SoIS:~O 279"y Mobamed Beo Ab..,lim 13 IdeDl.... 1927 Idtm.... '1 37 SOiVilal1dll.
o:ro~91'5«O' Laarbi Ben Mobam~ 13 fdem.... 192'1 Jdell1............... ~ 25: ¡~~
0tr0311" . Mohamed B.o Sar.k, 13 IdelD.... 192 Idrrn....... "" 25 10
Qt 1 154 Mohamed Den Selam 13 íd.m.... 192 Idem................ zo: 25 10 ~d~~~'
Otr
ro 1·1..1 Emb.1rk . aeo Mobamed 13 ídelll.... !~ IdelD.. 27 25 110 VI"-I,'cla.Otr~ 1735 ;'1909 El' Ham•• Den Hacb 13 Id~m.... 1 , Idem............... OS' 25 00 Id;'.
Otro I 239 . BKeudan Ren AII 13
3
Idem.... :~ Ilddem............... 2317~ ~ 1lI'ldem
Otro 32-14 .557'9 add,!r B"", Haden I Idem.... i9i-í em............. •• 161' - 10 1' .Otr J 3CO' • Laarbl Beo Mate J3 Id<'m.. .. 1927 Idem........ 25 00 Ide•.
Otr°I·470 AI·Ia! DeD Mohamed 13 Id.m... 192 ldem............... ~ ~ 00 ~d~~~·
ot 0 196 Mohamed B.... Kaddur 13 ldem 192 Idem.. 4 I~ol Isí· .. ·.. Alí. B"n H.ch 13Idem 1""" MeDOa crne....... 2~ 'INiugn .Otr~ .i4 'í903' Madud. Ben Abd.rraham 11 Idem... .~~~ Id.m.... • ,,1 00 Idem.
Otro 489 y. • Mohamed Den Mohmed 16 lanlo.:. ~921 Orave :. 184, 25 00 Vitalicia.
Otro 496"¡'877' Embark 111'0 Yllah 10td<'m !~Idtlll............... 174 15 ~:~::::~Ji~8"~ ~::"1.u~enBe~a~ua~.. :·:.:::·:.:·:::::.::·:::::::::::::: ~~ :~~::: 1927 ~~~:::::::::::::::::: 1 ~ 5aloa.
Ol~¿¡'3"""" Abdelkader D..n Hosain 16 Id<'moo. 192' Idrm oo. • •0~o133 .. • • Mailudí Ben Tahar 10 Idem... 19.7 Id.DI .. :.: ••• ·: .:.
Sa e t· • Mohamed nen Mohamed 10 Idem 1927 Idem ·.:· ..SOrd~~oo48ó Juan Sancbo Burdel ,............................ 16 ld..m... 1927 Menoa I'ave: .. ::::
Otro 3 129 Ab..lám Den Yilali 16 Idem 1927 Idem ..
Otro-M7 Zambo Den Aomar 16 Idem... 19'17 Idem ..
Otro 497..·· Brabím neo Said 16- fsl..m 1927 Idrm ..
Otro 3 088•· T.ml Beo Selám ;............ 17 fd..m... 1927 Orave · ..
. '" M ha 17 Id 1921 IOtro 549 y632... o med Ben Yilali em ¡.;.:;; delll ..
Mohame<! Ben El Hu 19
I
dl(l>rr.. n Menoa (uv .
M ,MI·lo JrsJifilJrt4 d. M.liIla, :1.
Mobamed Den Melulei Den Mobamed zllaePbrr..
MobalDed Den Mohamed' ),feleerta 23 Idrm .
Alxlelkader Beo !lfobamed 23 Idem .
Mobam.d Ben Uld·AIi 83 'dOlO •••
Mohamed nen Amar Filkbun 2 junio .
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CLAses NOMBRes
PedI& ele J. Mrtda
DI. Mes Ato
--"---I-----:-------I~-I
R~~ ,. '-fila..... k ",po.... 46.
~1.1ado • •• • •. .• Frua- Lópn: CamPUUDO .t.. ··.··.···.··· ...
o~o Jr>eé Kaaue1 R6de1Iae ..........................•..•
g:~::::.:::::: r~ ~ r: '::::::::::::::::::::::::::::::::.
OtrO •.•.•.•••• Joá limá1a Fia'ueru ......•.....................
Otto •••• •• • . ••• RodoIfo Le611 Rueda o •••••••••••••
Ca~· •.•.•••.•• Ricardo Linara J(OGeerrat .. _ •••••••••••••••••••••
.• •.•.•••• EdWlrdD Mullen Cat>o •••..•.••.••.•••••.•••.•••..•••
I B~ d# C"""'16 d# T4rifll, S·
5uruto ~(aJrin Vieyroe de Aat¡¡ .
BI Tn-ci<>-
l.e2Ioaario.. •. •. EmUio GoaúteE DW .......••....................
Otro ' Joá Can'ajal Malioz ., o ••••••••••••••
Otro •••.••..•.. F«lllUlCfo Zambullo TonaJba .
Otro • " • . • • . . .• Fraacieco Kar.... Sinebez .
Otro ..•..•.•.•• Guillermo Lópu Varae .
Otrol ]uete Garc\a Cuadrado .
Madrid 14 de noYle.bredre 1lnS.-Arwaz.
lO "Dlo.••
30 IIOYbre.
25 Kpbre.
25 Idnn •••
25 Idnn •••
6 fdnn •••
-rTld_ •••
7 Idnn •••
26 erpbre •
13 ....yo .••
3 julo ..•
26 tePke.
26 fdem •••
6Idem •••
28 1d1Ol •••
:~ lMeaoscrm•.••..
i9~ dnn .••.•••••.••••.
.c d_ .
191 Id_ .
!~ d_...••••.••.•.•.
ly¿ Id_•.•••.•••••.•.•
!~ dem •••••••••••••••
Iy.<:l dem .
19lIo ¡LeTe•••••..•.••••••••
1 ioran ~ ..
1 I~~__•••••••••••••••!;;::. lMalOIJ C"aye•••••.••
~11n1: ~d:em.••••••••••.••.1 raye•....•••.•. '"1 a10S &raYe•••••..
Dirección general de Preparación
de Campatla
CO¡'USIQN DE TACTICA
Circnl.u. ExCmo. Sr.: La. actual
importancia de la misión asignada a
la Comisión ~e Táctica; la necesidad
de imprimir a su labor un carácter
de continuidad para que los reglamen-
tos tácticos recojan las modificacio-
nes impuestas por los sucesivos pro-
gresos y experiencias; la convenien-
cia de que el personal que la integ:e
aporte el juicio y opinión que el ejer-
cicio del Mando proporciona, así co·
mo el estudio y crítica del funciona-
miento y actuación de los diversos
al'lt1amentos, encauzado todo ello en
las normas' doctrinales que en cada
mamento se consi'deren más acerta-
das, son causas que imponen lá re-
glamentación adecuada de esta Co-
misión, no solo en lo que a su per-
sonal se refiere. sino a la determina-
ción de obligaciones y forma de ac-
tuación, y en 'S.u vista, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido raprobar
el reglamento por el que se ha de
regir la Comisión de Táctica, y que a
contiÍnuación se in~rta. el que desde
luego entrará en vigOr..
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de noyiembre de 1928.
AllDANAZ
Señor...
aEGLAMENTO QUE SI': CITA
. l.·. La Comisión de Táctica tiene
por misión redactar todos' los regla-
mentos tácticos de las diferentes Ar-
mas y CUtf'pos. así como las modifi-
<:a.ciones que la experiencia o nuevos
progresos acolI'Sejen introducir en
eUos para que constantemente se ha-
llen aJ día. Memás, emitirá todos
los informe. que la Suptf'ioridad le
.rdene.
Z.· Para la realizadón de su Cl>- nales, gratificaciones al personal aa--
metido podrá solicitar, justificando xiliar y para cuantos gastos exija el
su demanda, que se le afecten tropas funcionamiento de la Com3ión de
e interesa!' directamente de ~os los Táctica, se consignará anualmente en
<;:entros, Cuerpos o DependenCIas mi- el presupuesto del Ministerio del
'1ttues, cuantos datos, informes y ~le- I Ejército la cantidad· que se acuerde
mentos le sean indispensables.: . •
; 3.· La Comisión de Táctica de-I Del preaideme.
penderá .de la Dirección general de 8.· El cargo de presidente será
'PrepanclÓR de CampaBa y se com- anexo al de Director gentf'al de Pce-
pondrá de; paración de Campaña y a él .corres-
Un p~eslden~e, General de división. ponderá:
Un vIcepresIdente, General de bri-' a) Fijar el orden del día para el
gada. Pleno, y convocar su reuni6n.
Treinta y tres voca.1es y un secre- 01» Presidir lu sesiones del Pleno
tarkl general, jefes y oficiales de In- y las de las ponencias que estime coa-
f~ntería, Caballería, Artillería, Inge- veniente.
nIeros, Intendencia y Sanidad. c) Dirigir las discusiones y SUI-
Dos auxiliares, escribientes del penderlas; concedtf' o negar la pala-
Cuerpo de Oficinas Militares.' bra; abrir y levantar las stllionea.
Además, en cuo indilpenuble po- d) Decidir con su voto los empa-
drán afectarse eventua·lmente y' por tes, cuando presida las sesiones.
tiempo determinado a la Comisl6n e) Nombrar los vocales Que hayan
aquellos jefes y oficiales ·que, por IIU~ de constituir las ponencias mixt&a
concimientos especiales o su experien- que sean necesarias.
cia, se considerase conveniente su ca- f) Decretar el pase de los asuntol
laboraci6n en los t(abajos que tenga a las Ponencias.
encomend~dos. . g) Disponer los asuntos que han
4.· La design&c:ión de todo el d- de tratarse en el Pleno, despachando
tado personal, se hará de real or'1~1l por si los f111C considere oportunos.
a propuesta del General Presidente h) Elevar a la Superioridad con
de la Comisi6n. su informe i·~rsonal, los acuerdos
S.· Cuando los vocales deban ser aprobados por (·1 Pleno y los que no
baja .en la Comisión por a'Scenso o necesiten este rc(:uisito.
catmblo de destino, podrán, no obs- i) Orientar los trabajos de la Co-
tante, continuar en la. misma hasta misión a fin de que se ajusten estric-
la terminación de los trabajos que tamente en su espíritu y letra a. loa
t~ngan encomendados, cuando a jui- preceptos de la doctrina reglamenta-
CtO de la Superioridad y a propuesta ria, y para que exista completa ar-
d.el presidente de la Comisión, se con- monía y concordancia entre todos
sldere su continuación de indispen- ellos, así como también para procu-
sable necesidad. En todos estos ca- rar resulten sencillos y se amold:ln a
sos, se limitará el tiempo que han de las características del Ejército na-
permanecer afectos a la Comisión. ciona!.
6.· Todo el personal de la Comi- j) Ordenar los pagos con· cargo a
sión de Tádica, tanto el permanente los fondos de la Comisión y aprobar
como el eventual, desempeliará su co- las cuentas mensuales. '
metido especial en ella, sin perjuicio 9.· El General presidente podrá
del que le corresponda en razón del delegar todas o parte de sus' atribu-
cargo o destino de plantilla que eje:- ciones en el vicepresidente.
za. Dei' esid te7.. Para· los gastos de escritorio, Vlcepr en.
material. adquisición de reglamentos 10. Desempeñará este cargo el Ge-
y obras de consulta. suscripción al neral jefe de la sección de recluta-'
DIAlI.Io OncIAL "1 a revistas profesio-
l
rmiento '1 doctrina militar; auxiliará
© Ministerio de Defensa
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litar; otro, en este Ministerio, y el ter-
cero, en la Academia de Sanida-d Mi-
litar. .
Un capitán médico de la primera
Comandancia ~'C tropas ele Sanidad Mi-
litar. e
Un teniente coronel y dos coman-
dantes de Intendencia, con destino uno
de ellos en la primera Comandancia
de Intendencia; otro, en la Dirección
general '<le Preparaci6n de Campaña
v otro en el Establecimiento Central
~le Intendencia.
Un capitán de Intendencia de la
primera Comandancia de Intenden-
cia.
'4. La Comisión de táctica estará
dividida normalmente en seis ponen-
cias fijas o sea una por cada una. d~
las Armas y Cuerpos de Infanteria,
Caballería, Artillería, Ingenieros, Sa-
nidad Militar e Intendencia.
A~emás, en casos especiales, el Pre-
sidente podrá nombrar ponencias mix-
tas de carácter eventual.
15. Será misión de las ponencias
fijas redactar los reglamentos tácticos
de su respectiva Arma o Cuerpo, e in-
formar sobre todos los asuntos some-
tidos a la Comisión, que sean pecu-
liares ele dicha Arma o Cuerpo, así
como efectuar los ensayos o experien-
cias que dichos trabajos requieran.
Las ponencias mixtas tendrán a su
cargo la redacci6n de los reglamentos
e informes que se relacionen con dos
o más Armas o ,Cuerpos.
Los reglamentos redactados por.
cualquiera de las ponencias fijas se-
rán estudiados por las demás ponen-
cias de la misma clase antes de que
sean discutidas en el P.leno. Los que
se redacten por una ponencia mixta
serán sometidos a estudio previo 4e
todas las ponencias fijas.
lÚ. El presidente de cada ponen-
cia desi¡;¡;nará, dentro de ésta, uno o
más vocales, ,para que estudien y re-
dacten los trabajos que tenga a su car-
I{O emitan los informes que se le ha-
yan solicitado o efectúen los ensayos
o experiencias que sean necesarios.
Finaliza~os dichos trabajo~ e informes
serán vistos y discutidos por la po-
nencia en Pleno y remitidos después,
por conducto de la pr,esidencia de la
Comisión, a las demás ponencias, a los
efectos indicados en e.l artículo ante-
rior.
en 3a cometid<l al presidente Y'le SllS-
tituirá en las funciones que le dele-
pe, y en la totalidad de ellas, caso
de ausencia o enfermedad.
Del secretario general.
11. Se designará para ejercer este
cargo, a un comandante o teniente
coronel de Infantería, perteneciente
a la Direcci6n general de Prepara-
ción de Campaña.
12. Sus cometidos, serán los si-
guientes:
a) Llevar la direcci6n <le la ofici-
~a de Secretaría.
b) Custodiar ia documentación de
la Comisión y convocar el Pleno cuan-
do lo disponga el presidente.
c) Redactar las actas de las sesio-
nes, en la que sucintamente relat..rá
la desarrollo y firmarlas en uni6n del
General que haya presidido. Las ac-
tas se extenderán en un libro foliado.
d) Dar cumplimiento a los acuer-
dos adoptados en el Pleno.
e) Recibir las comunicaciones que
afecten a la Comisión o a su Pleno
y redactar las que a estos mismos
le refieran, las cuales firmará o so-
meterá a la firma del presidente, se-
JÚn el caso de que se trate.
f) Hace!' efectivos, come ha.bili-
tado, los Iibralmientos de los fon:ios
<onsignados a la Comisi6n, y ser de-
positario de ellos.
g) Llevar las cuentas mensuaíes
y someterlas a la aprobaci6ndel pr..-
,idente, una vez que hayan sido leí-
das en el Pleno.
De 101 vocales y de lal ponencial.
13. Los vocales permanentes ue
fa Comisión t~ndrán las categorías ~
pertenecerán a las Armas y Cuerpos
que a continuaci6n se detallan: '
Cinco coroneles; uno de cada una
de las Armas de Infantería, Cab:ille-
ría, Artillería e Ingenieros, con man-
do de cuerpo activo en Madrid, y el
jefe del Negociado de Doctrina Mi-
lilar de la Direcdón general de Pre-
paración de Campaña. .
Cuatro tenientes coroneles; uno ri~
c:adJ. una de las secciones, primera,
tercera y cuarta de la Escuela Cen-
tral de Tiro y otro, de un cuerpo ac-
tivo de Ingenieros de la guarnición
de Madrid.
DIJce comandantes; tres de ca.da una
de las Armas de Infantería, Caballería,
Artillería e Ingenieros. De ellos, dos de
cada una de las tres primeras Armás
habrán de tener destino en Cuerpo ac-
tivo de Madrid, y el tercero, en la Di-
rección general de Preparaci6n dI"
Campaña; los de Ingenieros h~ de
pertenecer: uno, <1( dicha Dirección
general, otro, a un Cuerpo adivo de
Madrid y el tercero, será el destina-
do en la Escuela Central de Tiro.
Cuatro capifanes: Uno de cada una
d~ las Armas de Infantería, Caballe-
ría, Artillería e Ingenieros, con des-
tino en Cuerpo activo de Madrid.
Un teniente coronel médico y dos
comandantes médicos, que tengan des-
tino, uno de ellos en la primera Co-
mandancia de tropas de Sanidad Mi-
17· Las ponencias fijas estarán
con'Stituídas por todo el personal de
jefes y oficiailes de la respectiva Ar-
ma o Cuerpo, formando parte de la
de Infantería el secretario general.
El coronel jefe del negociad<l de
Doctrina militar de la Dirección ge-
neral ~e Preparaci6n de Campaña, no
pertenecerá a ninguna de ·dichas po-
nencias fijas, pero estará afecto a la
presidencia de la Comisi6n para los
trabajos especiales que considere. con-
veniente encargarle y especialmente
para armonizar l concordar los di-
versos reglamentos.
18. Cuando sea preciso constituir
un;¡ ponencia mixta, se formará con
un vocal de cada una de las Armas
© Ministerio de Defensa
o Cuerpos con los que tenga I'elacíó.
el trabajo que deba realizarse.
19. El presidente de cada ponencia
fija será el coronel que en ella figure,
excepto en las de Intendencia y Sa-.
nidad, que serán presididas por su te-
niente coronel.
Para presidir las .ponencias mixtas
se nombrará, en todos los casos, U1I
coronel.
Del Pleno.
20. Constituyen la sesión plena de
la Comisión, el General presidente, el
General vicepresidente, o uno cualquie-
ra de ambos, el coronel y un teniente
coronel de cada ponencia de las Ar-
mas o Cuerpos combatientes, el coro-
nel del negociado de Doctrina mili-
tar, el teniente coronel y un coman-
dante de las de Sanidad e Intenden-
cia, y el secretario general, todos elltls
con voz y voto. En caso de ausencia,
enfermedad o vacante, serán sustitui-
dos por el que le siga en categoría ó
antigüedad dentro de cada ponencia.
Podrán asistir, además, si así. lo es-
tima la presidencia, uno o varios de
los ponente.> que hayan intervenido en
la redacción del reglamento o informe
que haya de discutirse.
2L Las convocatorias para el Ple-
no se harán medi~nte citación perso-
nal, a la que se acompañará el orden del
día de los asuntos que' hayan de tra-
tarse.
22. Corresponde al Pleno el estu-
dio definitivo de los reglamentos que
redacten las ponencias, principalmente
en aquellos puntos en que pudiera ha-
ber tdivérgencias o contradicciones con
los reglamentos generales o los de
otras Armas o Cuerpos.
Será también de la competencia del
Pleno el estudio y discusión de los in-
formes emitidos púr las ponencias, es-
pecialmente los de carácter mixto, y
en general, de los asuntos que, a jui-
cio del presidente, lo requieran.
23. Podrán ser materia de debate
en el Pleno, no sóio los asuntos que
figuren en el orden del día, sino los
que con ello se relacionan, a juicio
del ,presidente.
24. Para discutir Ia-s proposiciones
o enmiendas, no se concederán más
de dos turnos en pro y dos en contra.
Podrán usar de la palabra, aunque
hubieran consumido turno, los voca-
les aludidos en el- curso de la dis-
cusión.
De la. auxiliares.
25. Los 'auxiliares serán escribien-
tes del Cuerpo de Oficinas militares,
con destino en la Dirección general
de Preparación de Campaña.
26. 'Dependerán directamente del
secretario general,a quie~ ayudará.
en sus funciones.
27. Llevarán el registro de entra-
da y salida de correspon4encia de
la Comisión y tendrán a su cargo el
encarpetad'o de asuntos y archivos de
documentos.
28. Auxiliarán a las ponencias, co-
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Sermo Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán de Artilleria don
Ferna.ndo Alcón y ViIlalón Daoiz, del
tercer regimiento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder-
le 'licencia para contraer matrimonio
con dofía Maria de la Concepci6n del
Cubillo y d'Etchecopar.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Mad'rid 15 de noviembre de r928.
Excmo. Sr.: Visto el escrito <k V. E.
ft:::ha ,31 de octubre último, dando
cuenta a este Ministerio que el te-
niente de Artilleria D. Luis Martí Tru·
jíllo, del primer regimiento de monta·
fia, ha ingresado en la Clínica Militar
de Ciempozuelos, para sufrir observa-
ción reglam-entaria. el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que el interesa-
do quede disponible con todo el s~ldo
en la primera región. con arreglo al
reglamento aprobado por real decreto
d~ 15 de mayo de 1907 (c. L. núme-
ro 69).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su c.nocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de novi~mbre d~ 1928.
AJtDANAZ
JULIO DE ARDANAZ
Señor Capitán gen~ral '<le ta cuarta
regi6n.
Sefíores Capitán gen~ral de la primera
región e Interventor ~DeraJ del
Ejército.
Sermo. Sr~: El Rey (q. D. g.l. de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido disponer
que las reales órdenes de 14 <le no-
viembre de 1918 (D. O. núm. 258), 2
de ,septiembre de 1926 (D. O. núme-
ro 198) y 20 de septiembre de 1927
(D. O. núm. 211), concediendo cruz,
pensi6n de cruz y placa de la men-
cionada Orden, respectivamente, al t~­
niente coronel tic Artillería D. Vice~te
Valera Con ti, con destino en el tercer
regimiento ligero. se entiendan rect:-
fi,cadas en el sentido de que las anti-
güedades que le corresponden en las
mismas, son: de 29 de agosto de 1917,
para la cruz; 29 de agosto de 1925. ?a-
ra la pensión de cruz y r8 de diciem-
bre de 1926, para la placa.
De" real orden lo digo a V. A, R., co-
mo rectificación a la de 26 de septiem-
bre último (D. O. ,núm. 213.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
MATRIMONIOS
-
Selior Capitán general de la st'gunda
regi6n••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Minis~rio en 8 ~e
octubre último, promovida por el alfe-
rez de Artillería (E. R.), D. Antonío
Company Isern, con destino en el re-
gimiento a caballo, .en súplica de q~e
se le autorice para usar sobre el UOl-
forme las medallas de maestro tirador
a pistola, y la de ma.estro ti.rador a
fusil' creadas por el1 TITO NaCIonal deEsp~fía, y que le han sido concedi-
das por los representantes de Gra-
nada y Santander en 28 de junio y 27
de agosto último, según copia certi-
ficada que acompaña; el Rey (<l. D. g.)
se ha servido concederle la autoriza-
ción solicitada, fuera de los actos .de
servicio, con arreglo a las reales or-
denes de 29 de noviembre de 1883
(C. L. núm. 387), 17 de diciembre de
1927 (D. O. núm..283), y con las li-
mitaciones que sel'í~la la de 29 de m_r-
zo de 192Ó (D. O. núm. 72). •
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 'y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid IS de noviembre de 1928.
ARDANAz
~ñor Capitán g~neral de la primera
regi6n.
DISPONIBLES
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se
ha ~rvido conceder el empleo de alfé-
rez de complemento de Artillería, con
antigüedad de esta [echa, al suboficial
d~1 quinto regimiento a píe, D. An-
gd Bedera Fuertes, por reunir las con-
diciones del artículo 448 del reglamen-
to para la ejecución de la vigente ley
de reclutamiento y reemplazo dd Ejér-
cito.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1928.
AJlDANAZ
Señor Capitán general de la quinta
región.
AIlDANAZ
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conQeder el empleo de al-
férez de complemento de Artillería,
con la antigüedad de esta fecha, al
suboficia.1 del quinto regimiento a pie,
D. Manuel Sender Garcés, que reúlle
las condiciones del .artículo 448 del re-
glamento para tejecución de la vigen-
te ley <le reclutamiento y reemplazo
~e1 Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. .¡¡u conocimiento y doemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de noviembre de 1928.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha 31 de octubre último, dando
cuenta a este Ministerio de que el
capitán de Artillería, D. Miguel Cres-
po Crespo, disponible con arreglo al
r«l.l d«reto de Isde mayo de 1907
(C. L. núm. 69), se halla útil para
el servició, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que el interesado que-
de disponible en esta región hasta que
le "corresponda ser colocado, según de-
termina la rea" orden circular de 9
de septiembre de 1918 (C. L. núme-
ro 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 15 de noviembre de 1928.
AJtDANAZ
Señor Capitb general de 'la quinta Señor Capitán general de la primera
región. regi6n.
Sefíor Capitán general de la primera
región.
Sefíores Capitán general de la octava
regíón e Interventor general del Ejér-
cito.
-----........-----
Dirección general de Instrucción
y Administración
..............
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el coronel DireCtor de la Escuela
Central de Gimnasia, el Rey (que Dios
guar4e) se ha servido disp<Jll1er cese
por motivos de salud en el 'curso que
actualmente se' celebra en dicho Centro
de ensefíanza. el teniente del regimien-
to Infantería Isabel la Católica núme-
ro 54. D. Luis de los Arcos G6mez,
el cual se incorporará a su Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
g'uarde a V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de '1928.
IIccIft .. aran.....
DESTINOS
30. Quedan derogadas todas las dis-
posiciones relativas a la composición,
funcionamiento y régimen de la Co-
misión de táctica. que se opongan a
lo que ~n este reg1amento se prescri-
be.
Madrid 16 de novi~mbre de 1921}.-
Ardanaz.
D~n final.
AJlDANAZ
piando a máquina todos 101 proyecto.
de reglamento, imormes, etc.. en el
número de copias que le precise, uf
como las actas de sus sesiones.
29. Redactarán' los pedidos men-
6uales de fondos y formularán las
cuentas reglamentarias que han de ser
autorizadas mensualmente.
© Ministerio de Defensa
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Sel\or Capitán general
región. '
Dios guarde a V. A. R.muc:hol alios.
Madrid 15 de aemembre de 1928-
JULIO Da Auwoz
Señor Capitáa general de la legunda
regi6n.
Señorea Presidente ~l ,Conlejo Su-
premo de Guerra y Marina e Ioter·
nDtor general del Ejército.
PRORROGA DE OBSERVACION
Excmo. Sr.: Visto el e9Crit9 de V. E.
fecha 27 del mes anterior, dando cuen-
ta a este Ministerio habee concedido
tercera pr6rrroga en la observaci6n
que viene sufriendo el teniente de Ar-
tillería (E. R.) D. Bernabé Toro Sán-
chez, disponible en la segunda región,
el Rey (q. D. g.) .e ha servido apro-
bar dicha 4eterminación, por haberse
ajustado a lo prevenido en el reglamento
de 15 de mayo de 1907 Ce. L. núme-
ro 6g).
De real oroen 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
,Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre delg2S.
AsnANAZ
Señor ÚLpitán general de la primera
región.
Señor Capitán general de la. eegunda
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vi.to el escrito <loe
V. E~, fecha 29 de octubre último, dan-
do cuenta a este Ministerio haber de-
clarado de reemplazo provisional por
enfermo, con· residencia en esta región
1 a partir de 12 del mismo mes, al co-
manda.nte de Artillerla D. Gupar Mo-
rales Carrasco, de'lltinr.do en el regio
miento de Costa núm. 3, el Rey (que
Dios guarde) se ha lervido aprobar
la determinaci6n de V. E., por ha.-
berse ajustado a 10 que previenen las
instrucciones aprobadas por t'eal orde:1
circular de 5 de junio· de 1905
(e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchO'lS afto•.
Madrid 15 de noviembt'e de 1928.
Alu>AKAZ
Sefior Capitin general de la primera
región.
Sefíorel Capitán general de la tercera
región e Interventor gen~ral del
Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: Por haber cumplido ~l
7 del actual, la edad rQllamentarla para
el pase a la reserva, el capitán de Ar-
tiUeria (E. R.) D. Prudencio Santa-
cana Sainz, de la Ülmandancill del Rif.
e! Rey (q. D. g.) se ha. servido di.p¡r
ner pase a dicha. situaci6n. con resi-
dencia. en la primera regi6n, quedan-
do afecto para haberes al parque y re-
serva de dicha Arma de la. misma, que
le abonará desde primero de diciembre
próximo, el haber de 450 pesetas men-
suales.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su 'Conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 15 de noviembre de 1928.
AJtDAKAZ
Señor' Jefe' Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la prime-
ra región, Presidente del Ülnse;o
Supremo de Guerra y. Marina. e In-
terventor general del Ejército.
RETIROS
••ES & • _. Q, aS:;tl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 3e
'ha servido concedér el retiro para Bur-
gos, a.1 teniente coronel de ArtiUeria,
en reserva, en esa. regi6n, D. Pedro Iri-
zar Avilés, que ha cumplido le edad
para obtenerlo el día 6 del actual, dis-
poniendo que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el Arma a que
pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y lCkmb efectos.
Dios guard~ a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de noviembre de 1928.
~AKAZ
de la sexta
Seftores Presidente del Conseio Su-
premo de Guerra y Marina e lnter-
veqtor general del Ejécito,
'?~,.'~ ;-~~-.. ,ft; ,.. .::~.:t.I~ '\~l.' ~ ;:"~I ,'.•~~~~..~~~~
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Las
Palmas (Gran Ca.naTia), al teniente
coronel de Artillerla, en reserva en
esas islas, D. F.a.ustino Mift6n Lorca,
que 'Cumple la edad para obtenerlo el
día 15 del actual, disponiendo que sea
dado de baja por fin del corriente mes
en el Arma a que pertenece.
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demá, efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al'ios.
Madrid 16 de noviembre de 19:28.
AGAKAZ
Sefior Capitán general de Canarias.
Sefiores Presidente del Conséjo Su-
premo de Guerra y Marina e Jnter-
vento general del Ejército.
IICCIII .. 111""'"
C~O DE OBREROS FILIADOS
C¡"CfIÚW. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 11, 12 Y
13 del reglamento aprobado por real
D. O. 116m. 253
-
orden circular de 19 de noYiembre de
01925 (C. 1.. nWn. 3~), para la sec:ci6a
de obrero. filiados de la c:ompaflia de
obreros afecta al Establecimiento ÍD-
'dustrial de Ingenieros, se anuncia con-
vocatoria para el ..curso de obreros fi-
liados", con arreglo a las instroecione.
siguientes:
l.· Se abre concurso para proveer
124 plazas para la sección de obrerol
citada, y para las secciones de Jos par-
que. regionales de Ingenieros, los cua-
les habrán de permanecer agregados a
la compañia de obreros de dicho esta-
blecimiento industrial, en tanto se .haga
su distribución por lól sección de Inge-
nieros, con arreglo a 10 diwuesto ea
el artículo 18 de la real oroen circular
de 11 .de fd>rero último (c. L. núme-
ro 70). Podrán. asistir a dicho eoncur-
so, todas las clases e ipdividuos de tro-
pa del Ejército, a excepción de los si-
siguientes: a) Vohmtarios coo premio
'1 $Ubstitutos de Africa.. b) Cabos y sol-
dados que cuenten más de dita meses
de servicio. c) Sargentos, ~a profe-
sión, al ingresar en el serviCIO de lóls
armas, no fuese' de las que se detallan
en la instrucción segunda, o que una
vez ya en el Ejército la hubiesen ad-
quirido en un establecimiento militar.
d) Clases e individuos acogidos al ca-
pítulo XVII de la vigente ley de re-
clutamiento.
2.' Las clases e individaos que so-
liciten asi.tir a dicho curso, deberás
po~eer alguna de las profesiones u ofi-
cios que por el orden de preferencia te
anotan a continuaci6n:
Forjadores.
Fundidores.
Ajustadores.
Fresadores.
Torneros.
Montadores de Automlm1es.
Vukanizadores.
Montadores electricista•.
Bavinadores.
Relojeros-aparaitistas.
Electricistas de coches.
Cerrajeros de coches.
Ebanistas.
Carroceros.
Aserradores.
Chapistas.
Broncistas.
Guarnecedores.
Guarnicioneros.
Pintores de coches.
Niqueladores.
Pulidores.
Cerrajeros.
Soldadores de Autógeu.
Carpinteros.
Pintores.
Carreteros.
Mecánicc>-automovilistas.
Delineantes.
J.. 'Las instaDdas de los solicita.-
tes de su puño Y letra, serán cursadas
por conducto reglamentario y deberú
hallarse en este Ministerio en el plazo
de treinta días, • <partir de la fecha de
publicación de esta. real orden. En eUaa
se hará constar que los interesados se
sOmeten a las condiciones especificadas
en dicho reglatpento y que poseeD uno
de los oficios o profesiones antes se-
fíalados, acompaliando cuantos docu-
mentos T certificados estimen oport1l.-
PO, para acreditar sus COIlOcimientol y
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ARDANAZ
AJlDANAZ
AkDANAZ
Sel\or Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisionoe:s de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 20 de octubre próximo pasado, des-
empeñadas en el mes de septiembre
anterior por el personal comprendido
en la reJa.ción que empieza con el ca-
pitán médico D. Joaquín Sanz As-
tolfi y termina con e1 capitán D. Joa-
quín García Nieto, con 106 beneficios
que otorga el vigente reglamento de
dietas.
De rea-l or-den Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afioló.
Madrid 15 de noviembre de 1928.
Señor Capitán general de Baleares.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Jefe de la Cae. Militar de S. W.
Señor Int~rventor general del Ejéc-
cito.
D. Diego Montafiu Martina, coa 101
beneficios que otorga el vigente reirla-
mento de dietas.
De Teal orden 10 digo a V. E. plO-
ra su conocimiento ., demás efect~.
Dios guarde a V. E. muchos aJío•.
Madrid 15 de nOYiembre de J!)2i.
El Director leneral,
ANTONIO LoSADA
El Director leDelal,
ANTONIO LosADA
•••
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 20 de octubre próximo pasado, d~­
general de la tercera empeñadas· en el mes de septiembre
anterior por el personal comprendido
e ,en la relación que empieza con el Ge-
neral de brigada. D. Femando Rich
Font y termina con el oficial primero
de Intervención militar D. Enrique
Pujol Bargall6, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a. V. E. Pll-
ra su conocimient<;> y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid IS de noviembre de 1928.
11t'-1R1I "''''1 .HItar
COMISIONES
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Intendente general militar ~
Interventor general ¿el Ejército.
SERVICIO TELEFONICO
\
Ex<:mo. Sr.: Examinado el "Presu-
puesto para las atenciones del Servi-
cio tele.fónico en el segundo semestre
del año actual" en Santa. Cruz de Te-
nerife, que V. E. cursó a este Minis-
terio con su escrito de 10, del mes pró-
ximo pasa.do, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien aprobarlo por el importe
de 840 p~etas, que serán cargo a los
.. Servicios de Ingenietos" y que como
prende el a1>ono de las estaciones de
Capitanla general, Gobierno militar,
Comandancia de Ingenieros, caatillo de
Paso Alto y Polvorín de Taco, inclu-
yéndose una partida de 30 puetas, por
imprevistos e Impuestos; hacien-<!o baja
de las patidaa correspondiente!l, a !:ls
restantes estaciones que se p¡oponlan,
según se especifica en el presupuesto
aprobado y que se remitirá a los efec-
tos de las copia~ reglamentarias.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, 10 diq-o a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos, Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid IS de noviembre de 1928.
Señor Capitán
región. .
Señores Intendente general militar
Interventor general del Ejército.
tido a este Ministerio por V. E. en
17 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que su importe de 10.000
pesetas, sea <:.a.rgo a los .. Servicios
de IngenieTos ", efectuándose el servi-
cio por gestión directa, con arreglo a
lo dispuesto en el apartado primero
del articulo 56 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacien-
da pública de primero de julio de 1911
(C. L. núm. 128).
De real orden, cOliIlunica-da por el se-
ñor M~nistro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de noviembre de 1928..
El Director leneral,
ANTONIO LoSADA
WATRIMONIOS
Señor Capitán general de la primera
re~;ón.
Excmo. Sr.: Accedien<lh a lo soli-
citado por e1 comandante de Ingenie-
ros D. Mario Pintos Levy, cn situa-
ción de supernumerario sin sueldo en
esta región, el Re.y (q.. D. g.) ha te-
nido a bien concederle licencia para
'Contraer matrimonio con doflJo Pilar
Domingo Martinez, con arreglo a 10
dispuesto en el real decreto de 26 de
abril de 1924 (D. O. núm. 196).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 oe noviembre de 1928.
Sel\or....
aptitudes. Los jefes de los Cuerpos, al
informar las instancias, txpresarán si
los solicitantes han observado buena
conducta desde su ingreso en el Ejér-
cito, si cuentan más de tres meses de
~ervicio en filas y si han recibido la
instrucción militar elemental.
4." Tatilbién podrán· concurrir los
individuos licenciados, siempre que no
excediesen de treinta años de edad y
hubiesen prestado servicio en filas, por lo
menos seis meses dia por día. Sus instan-
cias serán cursadas a este Ministerio
por las Comandancias y reservas de In-
genieros de las regiones donde los in-
teresados estén afectos, con el fin de
(fUe puedan los jefes de ellas informar
lo pertinente, y serán documentadas en
igual forma, acompafíando, además, una
certificación de buena conducta expedi-
da por el alcalde donde residan.
5." Con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 15 del reglamento, todos los
solicitantes cuya incorporación al ·Es-
tablecimiento industrial de Ingenieros
se disponga, serán sometidos a W1 exa-
men teórico, consistente en lectura y es-
critura, elementos de aritmética y geo-
metría y conocimiento de los matería-
les de uso corriente en el oficio que po-
sean, así como sus propiedades más im-
portantes, y a un examen práctico que
consistirá en construir las piezas que
se les indique en el tiempo que se les
fije.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de noviembre de 1(}28.
Excmo. S¡'.: El Ri:Y (q. D. g.) se
ha st1"Vido aprobar las comisiones de
SERVICIOS DE INGENIEROS que V. E. dió cuenta a este Ministe-
rio en 19 de octubre próximo pasado,
Excmo. Sr.: EX3':I1inado el pre'i'J- desempeñadas en el ·mesde septiem-
pue'Sto para "Atenciones y entreteni- 1Ibre anterior por el perso.nd compre!l-miento del parque e instalacionell del .d-ido en la relación que empieza conTa1leT regional", formulado por la Co- el ~neral de división D. Juan LóriRa
mandanciade obras, reserva y parque Iy Herrera~Dávila y termina con el
de Ingenieros de esa re(Ción y remi-¡ oficial primero ele Oficinaa militares
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ~rvklo aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 1.9 de octubre próximo pasado, des-
empeñadas en el mes de septiembre
anterior por el 'Personal comprendido'
-en la relación que empieza con el ca-
pitán de Infantería D. ]tosé Bonej Mi-
ñón y termina con el escribiente de
se~nda del, Cuerpo de Ofu:inas Mi-
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Excmo. Sr. Gobernador militar de Va-
lladolid.
)
El OeaeraJ Secretario,
PA.. '
MIGUEL <:AuGDLL
Excmo. Sr.: Este Con5ejo Supremo.
en virtud de las facultades que le es-
tán conferidas, ha examinado el expe-
diente instruído a petición de dofia Julia
Femández Redondo, viuda del alférez
de Caballería (E. Ro), retirado, D. Hi-
ginio San Juan y San Miguel; en so-
licitud de la pensión que por el falle-
cimiento de su marido pueda correspon-
derle:
Resultando; Que el referido ·causan-
te, según consta en su boj a de servicios,
sólo contaba nueve aftos, ocho meses
y veinte días de servicio y, siendo pre-
cisos más de din 1llU'a legar derecho
a pensión.
Este Alto Cuerpo, en 8 del actual. ha
resuelto desestimar la instancia de la
reclamante, por carecer de derecho a
la pensión de viudedad que solicita:
pudiendo ejercitar su derecho, solicitan-
do las niesadas de supervivencia que
puedan corresponderle, en cuyo caso,
d~ acompaflar a la 'Ínstancia certifi-
cado del cese de haberes del causante.
Lo que de orden del Sr. Presidente
tengo el honor de comunicar a V. E..
para su conocimiento y el de b inte-
resada.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid' 14 de noviembre de lcp14.
PENSIONES
DlSPOSIa8IlI!S
fe .. ~ecretaria 1 Direc:clow tieaerld~
te est" ,Millisttrio y de la, Dep_elCias
eeltraler
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por' la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
el Rey ('l. D. g.) ha tenido a: bien con-
ceder la ~nsión de la ,cruz de la refe-
rida Orden, al subinspector farmacéu-
tico de segunda clase del Cuerpo de Sa-
nidad Militat' D. Joaquín Cassasas Su-
birachs, de reemplazo por enfermo en
la cuarta región, 'con antigüedad de 9
ete julio último. debiendo percibirla a
partir de primero de agosto siguiente.
De real urden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~arde a V. E. muchos años. ~adrid
15 de noviembre de 1928.
Señor Presidente 'del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sefíores Capitán general de la cuarta
región e Interventot' general del Ejér-
cito.
CH••, 1.1m J .11'III
AIlDANAZ
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la 'Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder la pensión de la placa de la re-
ferida Orden, al subinspector farmacéu-
tico de primera clase del Cuerpo de Sa-
nidad Militar D. Juan Muñoz y Muñoz,
en 5Ítuación de reserva en esta región,
con oantigüedad de 14 de junio último,
debiendo percibirla a partir de primero
de 'julio siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
15 de noviembre de 1928·
le. I
Señor Presidenté del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér.
Cito. ,
AIlDANAZ
...........-
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
AIlDANAZ
Sefíor Capitán' general de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a est'C Ministerio en 22
de octubre próximo pasado, promovida
por el comandante mayor del batallón
de montaña de Reus núm. 6, en súplica
de autorización para reclamar las die·
tas devengadas desde el 1 al 30 de ju-
nio último, por el capitán D. Francisco
Cañete Heredia, en la comisión que
desempeñó tomando parte en el con-
curso de liro de Granada, y toda vez
que llenó las condiciones preceptuadas
por la real orden de 2 del citado mes
(D. O. núm. u3), el Rey (que Dio,s
~uarde) se ha servido acceder a lo so-
licitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E, muchos' años. Madrid
[5 de noviembre de 1928.
;:,enor 'Cap:tin general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
AJlDANAZ
Señor Capitán
región.
Señor Intervantor general
cito.
Iitar~~ D. Primitivo Alamañac Fatás, tin del mismo Cuerpo D. Pedro Prie-
con los beneficios que otorga el vi- to Rincón, inspeccionando palomares y
g~ntCl reglamento de dietas. ! >~iedades colombófilas,;' el Rey (que,
De real orden lo digo a V. E. pa-' DIOS guarde) se ha servido uceder a
ra su conocimknto y demás efectos. lo solicitado por el recurrente, verifi-
Dios guarde a V. E. muchos a60s. cándose la reclamación ~e su i~porte
Madrid IS de noviembre de 1928. en la forma reglamentarIa y hacl.-
se constar que no se efectuó con an-
terioridad.
De real orden lo digo a V. E. para
general de la quinta su conocimiento y demás efectos. Dios
g'uarde a V. E. muchos años. Madrid
[5 de noviembre de [928.del Ejér-
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor 1nterventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu-:
V. E. cursó a este Ministerio en 18
de octubre próximo pasado, promovida.
por el comandante de Ingenieros don
~Honso de la Lláve Sierra, coo desti-
do en el regimiento de Telégrafos, en
súplica de aprobaci6n de las dietas de-
vengadas en el mes de diciembre del
año último, en una comisión del servi-
cio que desempeñó en unión del .capi-
]CLIO DE ARDANAZ
Sefíor Capitán general de la sqrunda
región.
Señor,Iatervmtor general del Ejército.
DIETAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se .ha
servido aprobar las comisio~s de que
V. A. R. dió cuenta a este Ministerio
en 25 de octubre próximo palado, de.-
empeñadas en, el mes de septiembre úl-
timo por el personal comprendido en la
relación que empieza con el teniente
auditor de segunda D. 'Ricardo Calde-
rón Serrano y termina con el capitán
méd~o D. Tomás Martínez Zaldivar,
con los beneficios que otorga el vigen-
te reglamento de dietas.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a y A, R. muchos años:
Madrid 15 de noviembre de 1938.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Minister i .';
en 20 de octubre próximo pasado, des-
'empeñadas en el mes' de septiem~re
anterior por el personal comprendido
en la relación que empieza con el ca-
pitán de Artillería D. Eleuterio Ne-
guerusta León y tennina con el ayu-
dante de Ingenieros D. José de la Cruz
Navas con los beneficios que otorga
el vig~nte reglamento de dietas.
D~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15,4e noviembre de 1928.
AItDANAZ
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OfICIAL
-
Sociedad de Socorros lataos de clases de leplU cateKOl'ÍI J asimilados del
Caerpo de late.de.da IDitar•
•
MES DE OCTUBRE DE 1928
Movimiento de fondos.
DeBe
lMPOR.:re
HABeR
IMPOR.Te
PeRtas Cta. 0..
Academia de Intendencia, octubre......•
EstablecimIento Central de Intendencia,
octubre .0... ........•........ "
l." Comandancia de Intendencia, octubre'
2." ídem, ídem •..••..•...•.......••.
3.· ídem, ídem •....•...........•.•••.
4." idl:m, ídem..... ' .., ....•.
5." ídem, ídem ......••..•••........••
6." ídem, ídem .......•....•...•... ,.
7." idem, fdem •.•••.•.••....•.••..•••
8." idem, ídem............ . •..•.••.•
~SeCci6n Mixta de Mallorca,Baleares. octubre .•...•••.••.••••••..ldem de M,.norca, ídem•••.••.
Canarias.l1dem de TenerifeJ. ídet1? ...... •
lldem de Oran unaria, fdem.
{
Comandancia de Intendencia de;
Arrica •. Ceuta, octubre .•.•••••••.••
Idem de Melllla, ídem .
Centro Electrotécnico, octubre .••.•••••
Aviación militar, octubre.. o ••••••••••••
Intervenciones militares de Larache, oc-
tubre _ -1
Idem de Meli1la, septiembre .
Cuota. atrasadas de abril de 1927 a lep-
tiembre de 1928, del.uboficial D. Fran-'
cisco Marln BonillL ~
Id~:~~~~~~~~~I~:~~!~~~~~~;~~
Socio voluntario, D. Sulllo Viejo, 8¡05tolseptiembre y octubre ••••••.•••••••••
Idem D. ~stfn Rtliz, fdem, ••••••••••••
ldem D. Federico Oarda Pérez, octubre •
36.026
12
6
76
95
58
70
71
61
67
66
4
5
5
5
205
139
15
»
.~
49
9
6
6
2
•
15
28
95
28
13
96
22
51
35
16
42
72
51
24
51
30
72
»
52
68
52
69
69
23
\
:----1-
. \
B.riIIIfIdo ni ,. tÑ •• .. I 37.075 90
•
,
Suman............ 37.075 90 StllllaJI .
RESUMEN
En ~enta co~tDte en el Banco de España '.............. 36.026,00
MeWlco c:u Cala. •• • • . • • • . • . •• • •• • • •• • •. •..••••...••••••.••.•••• 1'~J90
Total igual a la aisteocia..... . • . • • . ••• ••• '51.075,QO
Madrid 31 de odubrede 1928.-fl Sar2'eato Cajero, A.stuio Lópelrr- El Sabofic:iIIIIJItemator &u1Mlo lIDrec i.-EJ
Cap., RllhJd Pardo • AD.drll.dr.~V.o ~.•• El Coronel Presidente,~~. J . • •
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Diario OOeial , ColeccI6n LeglSIOUua
DEL .'
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
--""~~--
Númtto o pliego dd dia............. 0,25 pes~
,. ,. atrasado.. ........ O,SO ,.
Ptognunas•.••.•••.••••.•••.•••••.•• 0,50 ,.
SUSCRIPCIONES
Al
0Iarl0 0IkIa1
Ala
Colecdóa Leplatln
Al
Diario 0fIda1
J
Co1ecc16a .Lee\SLttln
s.1DIlIt'Ilt •.•. ) Madnd.y proviDáas .l ExtranJero•••.••.•.•••.•••••••••.
Aiio " ) Madrid Y previDdaa. .•••••" •.•.•.•
..•.•....• ) Extr'anl~ro ..•.•...••••••••..•.••
14,00
27,00
28,00
54,00
,.
,.
,.
,.
",00
12,00
8,00
24,00
,.
,.
•,.
17,00
33,00
~~OO00,00
,.
•,.
,.
,
Las suscripciones particulares R' admitirán, como mfnimllm, por un um~tn, principiando en 1.· tú enero,
abrlJ,jullo u octubre. En las suscripciones que u hagan 4t.spnb de las citadas fechas, 110 K Hl'VirAn númfJ'OS
atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto a. lo. precios fijados.
Los pagoa se hari.n por anticipado; al anunciar las reme.sM de fondos por Giro postal, K tlldicarA tI número
y f«ha del J'tSiUardo entregado por la oficina correspoJldiente.
Las reclamaciones de nÚJlluos o plieeos de una u otra publicación que bayan dejado de recibir los señorea
suscriptores, suAn atendidas gratuitammte si se hacm al mos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OfiCIAL, dentro de loa dos días sipimtts a su fecha, y las 4e la Coleal"n ügWatlva
tu i~al periodo de tiempo. desputs de recibir dpltego stguiote al que no haya llegado a $11 poder.
En proVU1~as y en el extranjero s. entenderAn ampliadOl los antmoru plazoa tu odio dias y m dos mesa,
respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
no vienen acampanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OfICIAL o pliego de Colección Legislativa.
PUBLICACIONES OfiCIALES QUE SE HAlJ..AN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial
Tomos encuademados en holande.a por trimestru. De 1888 a la fecha.
Tomos tncuadernados tu ríistlta, a 8 pesetas:
, Años 191~ 3.°; 1915,2.°& 3.° Y4,oJ 1918) 4."J 19201.4"; 1921 Y1922& 1"¿ 2.°, 3"14,o{, 1923,1.-,2.°,3.- Y4.°; 1924,
1.°,2.°,3.° Y4. i 1925, 1.°,2 ,3.° Y4. j 1920, 1. ,2.-, J,o y_~Oj 1ge7, 1. ,2.Ó3.° y 4. , Y 928, 1.°,2°. Y3.°. Números sueltos, oorrespondimtes a los afios de 1923 a la fecha, a ,50 pesetas uno.
Colección Legislativa
1E!81, 1884, 1805, iSS7, 1899,1900, 1918,1919, 1920,1921,1922,1923, 1924, 1925,1926 Yt027 a 9 pesetas el tomo
encuadernado en ríistica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos encuadernados en holandesa de distintos aiios,
en buen uso, a 10 y 12 pudas tomo.
Pliegos sueltos, de varios Míos, a 0,50 pesetas uno.
Oacetas
Se nndm tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus anuos.
Tomos sueltos de los años 1911, primer semestre; 1917, primero y segundo; 1918, los cuatro trimestres; 1919, pri-
mero y segundo,
La AdmlDlstnld6n del ADlarlo andar 9"COlealOD I.eIIslatlva"
es independiente. del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, lodos Jos pedidos de DIARIO
OFICIAL y Colecdón Legislativa y (Uanto se relacione con estos asuntos, así com~ anur:cios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al sefior Teniente coronel administrador del
, DIARIO OFICIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito.
ANUNCIOS PARTICULARES
Los prQttHntQ de España x inSmiiuán a razón d~ 0,20 ptSdas Unu senti1la dd cuerpo 7 en pIaDa variable,
baólniOR'unll bonificaciÓD cid 10 por 100 a los qu~ se.contratal o ÜOIIeo~~os anticipados. Para el atran-
, juo 0,25 pese:tas Unea aaad1la y pago lIIltiapilldo. La pÜllla se divide en C:U21tro colulDDaS.
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